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ABSTRACT
Pertumbuhan dan perkembangan anak penting untuk diperhatikan pada awal kelahiran. Dimana pertumbuhan dan perkembangan
yang optimal sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi. Orangtua sering memberikan susu sapi sebagai makanan pendamping ASI
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, disisi lain susu sapi paling sering menyebabkan alergi. Hal ini tentu menjadi masalah pada
anak dengan derajat risiko alergi tinggi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan
perkembangan yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara derajat risiko
alergi terhadap perkembangan bayi penderita dermatitis atopik akibat pemberian susu sapi di bawah usia 6 bulan. Jenis penelitian
ini adalah analitik observasional dengan desain potong lintang dan dilakukan di Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin Banda Aceh
dan di Praktek Swasta Dokter Anak Konsultan Alergi di Banda Aceh antara bulan Agustus â€“ Oktober 2014. Jumlah sampel pada
penilitian ini adalah 32 bayi yang diambil dengan teknik Accidental. Analisis data dilakukan dengan uji alternatif Kolmogorov
smirnov dan didapatkan nilai p sebesar 1,000 (p>0,05). Sehingga dapat disimpulkan  tidak terdapat hubungan bermakna diantara
derajat risiko alergi terhadap perkembangan bayi penderita dermatitis atopik akibat pemberian susu sapi dibawah usia 6 bulan.
